تعليمية اللغة العربية من خلال النصوص الأدبية

لدى تلاميذ المرحلة الثانية ثانوي

لدراسة تطبيقية في بعض الثانويات أنموذجا by Berrim, Tarek
 انجًهىسيح انجضائشيح انذيًقشاطيح انشعثيح
 وصاسج انتعهيى انعاني وانثذث انعهًي
 -تسكشج - جايعح يذًذ خـيضش
 كهيح الآداب وانهغـاخ
 قسى الآداب وانهغح انعشتيح
 
 
 
 
 
 
 تعهيًيح انهغح انعشتيح يٍ خلال انُظىص الأدتيح
 نذي تلاييز انًشدهح انثاَيح ثاَىي
 
 .دساسح تطثيقيح في تعض انثاَىياخ أًَىرجا
 
 يزكشج يقذيح نُيم شهادج انًاجستيش في الآداب وانهغح انعشتيح
 عهىو انهساٌ انعشتي:  تخظض
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:         ٌقـٌل الله تعانى
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 إهــــداء
 
 
 
.                   إنى رًح ًاندي انطاىرة، أسأل الله نو انًغفرة
.                             ًإنى ًاندتً انكرًٌت حفظيا الله
.                            ًإنى كم أخٌاتً ًإخٌتً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
شكر ًعرفاٌ 
 
 
     انحًد لله عز ًجم عهى عظٍى فضهو أًلا ،ثى أتقدو بانشكر ًانعرفاٌ يع أنبم 
دفو بهقاسى عهى صبره ًنصائحو : عباراث انتقدٌر ًالاحتراو إنى الأستاذ اندكتٌر
. ًيلاحظاتو انقًٍت ًانبناءة
 
 
 
 
 
 ب    
 
 ج    
 
    
. لأحًذ حساًَحمم تعهًٍٍت انهغاث-ةيباحث فً انهساٍَاث انتطبٍمً -
  لأحًذ عهً يذكٕستذسٌس فٌُٕ انهغت انعشبٍت -
 عهى انهغت انتطبٍمً ٔتعهٍى انعشبٍت، نعبذِ انشاخحً -
 طشق تذسٌس انهغت انعشبٍت ،ندٕدث انشكابً -
تعهًٍٍت انُصٕص بٍٍ انُظشٌت ٔانتطبٍك،  -
    
 ٔانثاًَ تطبٍمً،فانًذخم تُأنُا فٍّ يفاٍْى ، الأٔل َظشي:  يذخم ٔفصهٍٍ فًٔلذ خاء بحثُا       
.  علالت انهساٍَاث بًٕضٕع تعهى انهغت انعشبٍت ٔتعهًٓاتُأنُا فٍّ  كًا ،عايت فً انهغت ٔتعهًٓا
 يفٕٓو انُص ٔركش إَٔاعّ عاندُا حٍث ،أيا انفصم الأٔل يُّ فمذ تعشضُا فٍّ نتعهًٍٍت انُص الأدبً
ٔأًَاطّ ،ثى تُأنُا يفٕٓو انتعهًٍٍت ٔيا تعهك بٓا يٍ يفاٍْى ،ٔعشخُا خلال فصهُا ْزا نعُاصش 
 دسسُا ٔفً َٓاٌت انفصم ،ٔكزا انًماسبت انًعتًذة فً  تذسٌس انُصٕص الأدبٍت،انعًهٍت انتعهًٍٍت 
. انًٓاساث انهغٌٕت انتً ٌفتشض عهى يتعهى انهغت أٌ ٌهى بٓا ٌٔتمُٓا
فٍّ تحهٍلا  نتعهًٍٍت انُص الأدبً فً  ٔانفصم انثاًَ كاٌ عباسة عٍ دساست يٍذاٍَت اعتًذَا 
انًشحهت انثاٍَت يٍ انتعهٍى انثإَي، ٔرنك يٍ خلال إخشاء استبٍاَاث نكم يٍ الأساتزة ٔانتلايٍز ،ثى 
 ْزِ ي انعشبٍت يٍ بٕابت انُص الأدبً فة تخص تعهًٍٍت انهغجلًُا بتحهٍهٓا ٔحأنُا يُٓا انخشٔج بُتائ
ٔلأخم بسط انمٕل فً ْزِ انفصٕل،كاٌ نزايا تٕظٍف انًُٓح انٕصفً انزي ٌكفم ببٍاٌ .انًشحهت 
.  أبعاد انهغت ٔأْذاف تعهًٍٍت انُصٕص الأدبٍت
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. 82ص .7002 ,1ط,طٕرٚا ,ديشق , دار انفكز , طزائق تذرٚض انهغح انؼزتٛح ,سكزٚا إطًاػٛم أتٕ انضثؼاخ : ُٚظز-  1
041931000212
    
 01
أهداف تعليم اللغة العربية وتعلمها -5
:ٚظؼٗ تؼهٛى انهغح إنٗ تحقٛق حلاحح أْذاف, ْٙ
3
 
ٔانًقصٕد تٓا طٛطزج انًتؼهى ػهٗ انُظاو انصٕتٙ نهغح انؼزتٛح, تًٛٛشًا  : انكفاٚح انهغٕٚح- 
َظزًٚا ٔٔظٛفًٛا؛ٔالإنًاو تقذر يلائى : ٔإَتارــــــًا, ٔيؼزفتّ تتزاكٛة انهغح, ٔقٕاػذْا الأطاطٛح 
.  يٍ يفزداخ انهغح, نهفٓى ٔالاطتؼًال
 َٔؼُٙ تٓا قذرج انًتؼهى ػهٗ اطتخذاو انهغح انؼزتٛح تصٕرج تهقائٛح, ٔانتؼثٛز انكفاٚح الاتصانٛح- 
. تطلاقح ػٍ أفكارِ ٔخثزاتّ, يغ تًكُّ يٍ اطتٛؼاب يا ٚتهَقٗ يٍ انهغح فٙ ٚظز ٔطٕٓنح 
ٔٚقصذ تٓا فٓى يا تحًهّ انهغح يٍ حقافح, تؼِثز ػٍ أفكار أصحاتٓا ٔتزارتٓى ٔقًٛٓى : انكفاٚح انخقافٛح-
ٔػهٗ انًذرص ٔ يذرص انهغح انؼزتٛح خاصح تًُٛح ْذِ انكفاٚاخ . ٔػاداتٓى ٔآداتٓى ٔفَُٕٓى 
انخلاث, نذٖ طلاتّ يٍ تذاٚح تزَايذ تؼهٛى انهغح انؼزتٛح إنٗ َٓاٚتّ, ٔفٙ رًٛغ انًزاحم 
. ٔانًظتٕٚاخ
 
                                                                                                                                                                       
1
041753791
2
141
3
241
 11    
   
       
ٔنهغح  أرتغ يٓاراخ ٚزة أٌ تزاػٗ فٙ انؼًهٛح انتؼهًٛٛح,ٔ ْٙ الاطتًاع ٔانكلاو ٔانقزاءج 
ٔانكتاتح, ٔانٕطٛهح انتٙ تُقم يٓارج انكلاو ْٙ انصٕخ ػثز الاتصال انًثاشز تٍٛ انًتكهى 
ٔٚتحقق الاتصال تٓاتٍٛ . أيا يٓارتا انقزاءج ٔانكتاتح, فٕطٛهتًٓا انحزف انًكتٕب .ٔانًظتًغ
ٔيٍ َاحٛح أخزٖ ٚتهّقٗ الإَظاٌ انًؼهٕياخ ٔانخثزاخ, ػثز .انًٓارتٍٛ, دٌٔ قٕٛد انشياٌ ٔانًكاٌ 
يٓارتٙ الاطتًاع ٔانكلاو, ٔيٍ ُْا تؼذاٌ يٓارتٙ اطتقثال, ٔٚقٕو الإَظاٌ ػثز يٓارتٙ انكلاو 
.  ٔانكتاتح تثج رطانتّ, تًا تحّٕٚ يٍ يؼهٕياخ ٔخثزاخ, ٔنٓذا انظثة, ط ًَِٛتا يٓارتٙ إَتاد 
ٔٚهحظ أٌ الإَظاٌ ٚحتاد إنٗ رصٛذ نغٕ٘ أكثز, ْٕٔ ًٚارص الاطتًاع ٔانقزاءج, ػهٗ حٍٛ 
أَّ ٚحتاد إنٗ رصٛذ أقم يٍ انهغح, ْٕٔ ًٚارص انكلاو ٔانكتاتح
 21    
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 .64 ،ص أزّذ ِسّٛد اٌغ١ذ،ذؼٍ١ُ فْٕٛ اٌٍغح اٌؼشت١ح٠ٕظش،-1
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. 7ص .7002،اٌدضائش ، داس ِٔٛ١ذ٠ا ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ ، أّٔاؽ إٌظٛص ، ِسفٛظ وسٛاي : ٠ٕظش-1       
 . 401ص ، اٌّشخغ ٔفغٗ :٠ٕظش- 2       
. 81ص ،  ٔملا ػٓ اٌّشخغ اٌغاتك 9301ص ، ٔمذ اٌشؼش ، لذاِح اتٓ خؼفش- 3       
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 إٌٝ اٌرّاعه فٟ اعرؼّالاخ اٌٍغح، ٚرٌه ِٓ اٌّٙاَ الأعاع١ح 
     ٌٍغأ١اخ إٌض، ٌزا ٠ّىٓ أْ ٠ف١ذ وث١شا فٟ ٘زا اٌّداي فٟ إٌمً ِٓ اٌٍغاخ الأخٕث١ح إٌٝ اٌؼشت١ح 
أٚ اٌؼىظ
1
 .
 2.
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: مظاهز الاتساق
 :لإحانتا-
 ٚاٌثأٟ تاٌّساي ِفَٙٛ دلاٌٟ ٠س١ً ػٍٝ اٌرؼاٌك ت١ٓ ػٕظش٠ٓ، ٔغّٟ الأٚي تاٌّس١ً " : ٟٚ٘     
ػٍ١ٗ، ٠مَٛ ػٍٝ ِثذأ اٌرّاثً ت١ٓ ِا عثك روشٖ فٟ ِماَ ِا ٚت١ٓ ِا ٘ٛ ِزوٛس تؼذ رٌه فٟ ِماَ 
"آخش
1
 .
 .اٌؼّائش، أعّاء الإشاسج ٚالأعّاء اٌّٛطٌٛح: أدٚاخ الإزاٌحِٚٓ 
 .ٌٙا أّ٘١ح تاٌغح تاػرثاس٘ا ٔائثح ػٓ الأعّاء ٚاٌؼثاساخ ٚاٌدـــّــــً اٌّرراٌـــ١ـــــــــــــح:  انضمائز-
"ســس آشــــــــٔضـص تغـــــــػٍّ١ح ذرُ داخً إٌض، إّٔٗ ذؼٛ٠غ ػٕظش فٟ آٌ"ٚ٘ٛ  :الاستبدال-
2
 
:انحذف-
 
.  ٚ٘ٛ ذسذ٠ذ اٌطش٠مح اٌرٟ ذرشاتؾ تٙا خٍّح لازمح تدٍّح عاتمح:انىصم-
خّٟ، ٠رطٍة إػادج ػٕظش ِؼدّٟ أٚ ٚسٚد ِشادف ــشىً ِٓ أشىاي الاذغاق اٌّغ" ٚ٘ٛ : انتكزار-
"ٌٗ، أٚ شثٗ ِشادف 
3
 .
 :الانسجاو ومظاهزه-2-3
 :مفهىو الانسجاو
ٚ٘ٛ ِدّٛع اٌؼلالاخ اٌذلاٌ١ح اٌمائّح ت١ٓ أخضاء إٌض، ٚاٌرٟ لا ٠ّىٓ ِلازظرٙا وأشىاي            
ػلالح ت١ٓ اٌدًّ ِسذدج ترأٚ٠لاخ " ٚ ـــــفٗ. ٌغٛ٠ح، تً ذذسن وؼلالاخ داخٍ١ح، ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌؼّ١ك
 "ٔغث١ح 
 
 
 
 
                                                 
1
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2
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 1 :مظاهز الانسجاو
:  وحدة انمىضىع-
فرٛز١ذ ٚذٕاعك ِٛػٛع أخضاء إٌض ػاًِ ِٓ ػٛاًِ أغداِٗ، ف١ّا ٠ؼذ ذٕافش ٘زٖ الأخضاء        
 .ػائما ِٓ ػٛائك الأغداَ
:  الإخّاي ٚاٌرفظ١ً-    
 .ٚ٘ٛ أْ ذدًّ اٌسذ٠ث ػٓ ِٛػٛع ِا فٟ فمشج ثُ ذفظً ف١ٗ      
: ػذَ اٌرٕالغ-         
.  ٚ٘ٛ أّلا ٠ٕمغ أخش إٌض أ ٌّٚٗ ف١ٙذَ أغداِٗ        
: الإتٙاَ ث ُّ الإفظاذ-     
 . ٚ٘ٛ أْ ٠ثُٙ اٌىاذة فىشج ثُ ٠فظر ػٕٙا ٚ٘زا أعٍٛب ذشٛ٠ك ٠غرؼًّ فٟ اٌغشد تىثشج
: ػلالح اٌثٕاء اٌسداخٟ
.  ٚرٌه تأْ ذسًّ فمشج ِا لؼ١ح ٚذسًّ اٌفمشج اٌرٟ ذٍ١ٙا اٌسدح اٌّؤ٠ذج أٚ اٌّؼاسػح ٌرٍه اٌمؼ١ح   
:  اٌشتؾ اٌغثثٟ-    
. ٚ٘ٛ أْ ذسًّ خٍّح أٚ ت١د أٚ فمشج ٔر١دح ٚذسًّ الأخشٜ أعثاتٙا       
:  انمقابهت اندلانيت-    
ٚذىْٛ ت١ٓ أِش٠ٓ، أٚ فىشذ١ٓ أٚ ِٛػٛػ١ٓ فٟ إٌض اٌٛازذ، ٚذىْٛ تاعرخشاج أٚخٗ              
اٌرشاتٗ ٚالاخرلاف ت١ّٕٙا، ٚذٕمغُ إٌٝ لغّ١ٓ، ِماتٍح طش٠سح، ٟٚ٘ اٌرظش٠ر تٙزٖ الأٚخٗ، ِٚماتٍح 
 2.ػّٕ١ح ٟٚ٘ إخفاء ٘زٖ الأٚخٗ ٟٚ٘ أشذ تلاغح ِٓ الأٌٚٝ
: ٚزذج اٌسمً اٌذلاٌٟ 
. ٚ٠ىْٛ رٌه تخذِح خًّ ٚفمشاخ إٌض ٌذلاٌح ٚازذج             
:  اٌخٍف١ح اٌّؼشف١ح ٌٍىاذة أٚ ٚزذج اٌّغرمٝ-    
 .فئْ ٘زا ٠ؼفٟ أغداِا ػٍٝ إٌض،ٚذؼٕٟ أّٔٗ إرا واْ إٌّثغ اٌزٞ اعرمٝ ِٕٗ اٌشاػش أفىاسٖ ٚازذا 
  :الالرؼاء إٌّطمٟ اٌرطاتك اٌذلاٌٟ أٚ-    
. ٟٚ٘ ذطاتك خًّ أٚ أخضاء ِٓ فمشاخ إٌض دلاٌ١ا، أٚ ذمرؼٟ الأٌٚٝ اٌثأ١ح ِٕطم١ا
 
                                                 
1
43
2
63
 16
 
    
:  ػلالح اٌرفغ١ش ٚاٌرأٚ٠ً ٚاٌرؼٍ١ك-   
ٚ٘ٛ أْ ٠فغش ٚ٠ؤٚي تؼغ إٌض تؼؼا، ٚذغرؼًّ ف١ٗ تىثشج اٌدًّ اٌرفغ١ش٠ح، ٚلذ ذىْٛ فمشاخ      
أٚ فؼً ِٓ ِثً " أٞ"تأوٍّٙا، ٚذغرؼًّ وزٌه ػٍٝ سأط اٌدٍّح أٚ اٌفمشج اٌّفغشج أداج ذفغ١ش ِٓ ِثً 
 1."٠ؼٕٟ"
 :انفزق بين الاتساق والانسجاو-3-3 
    إْ ِفَٙٛ الأغداَ ٠ؼذ أػُ ٚأشًّ ِٓ ِفَٙٛ الاذغاق، ٚرٌه لأْ الاذغاق ٠فشع ػٍٝ اٌّرٍمٟ 
ذداٚص اٌدٛأة اٌشىٍ١ح اٌثاسصج فٟ إٌض إٌٝ اٌثسث ػٓ اٌدٛأة اٌذلاٌ١ح أٚ زرٝ اٌدٛأة اٌذلاٌ١ح 
 .اٌغائشج فٟ ػّك إٌض
     ٚز١ّٕا ٕٔظش ٔظشج ذاس٠خ١ح،فئٕٔا لا ٔدذ أثشا ٌّفَٙٛ الاذغاق لثً ٔٙا٠ح اٌغر١ٕ١اخ، ز١ث ٌُ ٠ىٓ 
ِظطٍر الاذغاق ِٛخٛدا،ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زا اٌرثا٠ٓ ت١ٓ اٌّفِٙٛ١ٓ ذثمٝ ِغأٌح اٌرذاخً ت١ّٕٙا 
 .2ِغرّشج ٚػادج ِا ٠ؼثش ػٓ الأٚي تاٌثأٟ
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.  انُصٕص الأدتٛح انًثشيدح فٙ يغرٕٖ انثاَٛح ثإَ٘
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).شؼثح اٜداب ٔ انفهغفح ( يسأس الأدب ٔ انُصٕص  )1
1
 
 
  ) ٘ـ 433- ٘ـ 231( اٌؼظش اٌؼجبعٟ الأٚي  )أ
 
 
 يسٕس انُص الأدتٙ 
 
 يسٕس انُص انرٕاصهٙ 
 
 . إٌضػخ اٌؼمٍ١خ فٟ اٌشؼش- 
 
 
  .أثش إٌضػخ اٌؼمٍ١خ فٟ اٌمظ١ذح اٌؼشث١خ - 
 
 .اٌشؼٛث١خ ٚأثش٘ب فٟ الأدة - 
 
 .اٌشؼٛث١خ ٚطشاع اٌذؼبساد - 
 .اٌّجْٛ ٚ اٌضٔذلخ - 
 
  .د١بح اٌٍٙٛ ٚ اٌّجْٛ - 
 
 .شؼش اٌض٘ذ - 
 
  .اٌذػٛح إٌٝ الإطلاح ٚ اٌّ١ً إٌٝ اٌض٘ذ- 
 
 .ٔشبؽ إٌثش - 
 
  اٌذشوخ اٌؼٍّ١خ ٚ أثش٘ب فٟ اٌفىش ٚ الأدة - 
 
 
 .)٘ـ656-٘ـ 433( اٌؼظش اٌؼجبعٟ اٌثبٟٔ  )ة
 
 
 اٌذىّخ ٚ اٌفٍغفخ فٟ اٌشؼش - 
 
  اٌذشوخ اٌؼمٍ١خ ٚ اٌفٍغف١خ فٟ اٌذٛاػش اٌؼشث١خ- 
 
 
 .اٌشىٜٛ ٚ اػـشاة أدٛاي اٌّجزّغ - 
 
  .اٌذ١بح الاجزّبػ١خ ٚ ِظب٘ش اٌظٍُ - 
 
                                                 
1
91
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.ِٓ اٌذشوخ اٌشؼش٠خ فٟ اٌّغشة اٌؼشثٟ )ج
1
 
 
 
ِٓ لؼب٠ب اٌشـــــــؼش فٟ ػٙذ اٌذٌٚخ - 
 .اٌشعزّ١خ 
 
  . ٔٙؼخ الأدة فٟ ػٙذ اٌذٌٚخ اٌشعزّ١خ 
 
اٌشؼش فٟ ظً اٌظشاػبد اٌذاخٍ١خ ػٓ - 
 .اٌغٍـخ 
 
اعزمـــــــــلاي ثلاد اٌّغشة ػٓ اٌخلافخ فٟ 
 فٟ ظٙٛس اٌظشاع ػٍٝ ٖاٌّششق ٚ أؼىبعبد
  .اٌغٍـخ
 
 :اٌؼظش الأٔذٌغٟ  )د
 
 
 .اٌـج١ؼخ ٚ اٌّذائٓ اٌجّ١ٍخ - 
 
  .خظبئض شؼش اٌـج١ؼخ 
 
 . سئبء اٌّّبٌه ٚ اٌّذْ- 
 
  . اٌفزٕخ اٌجشثش٠خ ٚآثبس٘ب فٟ اٌشؼش ٚ الأدة
 
 .اٌّٛشذبد - 
 
  . اٌّٛشذبد ٚ اٌغٕبء
 
 
يسأس انًطانؼح انًٕخٓح) 2
2
 :  
ػّٓ اٌغؼٟ إٌٝ إػفبء اٌذ١ٛ٠خ ٚ اٌفبػٍ١خ ػٍٝ دظض اٌّـبٌؼخ اٌّٛجٙخ ٚ رشثؾ ِٛػٛػبرٙب - 
 :ٚرزذذد ِذبٚس٘ب ِٓ . ثبٌؼظٛس الأدث١خ اٌّمشسح
 إٌثش اٌمظظٟ- 
 إٌثش الاجزّبػٟ-
. اٌمظض اٌفٍغفٟ-
 
 
                                                 
1
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. لٕاػذ انُسٕ ٔ انصشف ٔانثلاغح )3
: انُسٕ)ا
 .شؼثح انهغاخ الأخُثٛح .شؼثح اٜداب ٔ انفهغفح
 .أفؼبي اٌّذح ٚ اٌزَ - 
 .أفؼً اٌزؼجت  -
 .اٌزذز٠ش ٚ الأغشاء - 
 .الاخزظبص - 
 .الاشزغبي - 
 .اٌزٕبصع - 
 .ِٛاػغ ٚجٛة الزشاْ اٌخجش ثبٌفبء - 
 »إْ ٚ أْ ٚ وأْ « فٟ رخف١ف - 
 ."إْ"ِٛاػغ فزخ ّ٘ضح - 
 ".إْ"ِٛاػغ وغش ّ٘ضح - 
 .اٌجٕبء ٚ الإػشاة فٟ الأعّبء - 
 .اٌجٕبء ٚ الإػشاة فٟ الأفؼبي - 
 .الاعزغبثخ ٚ إٌذثخ - 
 .اٌزشخ١ُ - 
 .أدشف اٌزٕج١ٗ ٚ الاعزــفزبح - 
 .أدشف اٌؼشع ٚ اٌزذؼ١غ - 
 .الأدشف اٌّشجٙخ ثـٍ١ظ - 
 »وبْ ٌٚ١ظ « خظبئض - 
  .أفؼبي اٌّذح ٚ اٌزَ - 
  .أفؼً اٌزؼجت - 
 .اٌزذز٠ش ٚ الأغشاء - 
 .الاخزظبص - 
 .الاعزغبثخ ٚ إٌذثخ - 
 .اٌزشخ١ُ - 
  .جٛاص رأٔ١ث اٌؼبًِ ٌٍفبػً - 
  . ٚجٛة رأٔ١ث اٌؼبًِ ٌٍفبػً - 
  - .اِزٕبع رأٔ١ث اٌؼبًِ ٌٍفبػً 
  .إٌّّٛع ِٓ اٌظشف - 
  .اعُ اٌزفؼ١ً - 
  .إػشاة الأعّبء ٚ ثٕبؤ٘ب - 
  .ػٛاًِ اٌّفؼٛي ثٗ اٌظب٘شح- 
  .اعُ اٌفؼً - 
  .إٌؼذ - 
  .اٌجذي - 
  .اٌزٛو١ذ - 
  .الأدشف اٌّشجٙخ ثـٍ١ظ - 
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 سٔافذ لٕاػذ انصشف ٔ انثلاغح)ب
1
 :
 
 
                                                 
1
22
 .اٌّظذس ٚ أٔٛاػٗ  -
 . أٚصاْ اٌّظـذس الأطٍٟ  -
 .ِظـــبدس اٌّبػٟ غ١ش اٌثلاثــــٟ  -
اٌّظذس اٌذاي ػٍٝ اٌّـــــذح ٚ اٌـــذاي  -
 .ػٍــــــٝ اٌٙ١ــــــأح 
 .إٌغـــــــجخ  -
 . الإػــــــــــلاي ٚ الإثذاي  -
 
 .اٌّظذس ٚ أٔٛاػٗ    -
 اٌّظذس اٌـــــــذاي ػٍٝ اٌّذح  -
 .ٚ اٌذاي ػٍٝ اٌٙ١ــــــأح  -
 .أعّبء اٌضِــــــبْ ٚ اٌّىبْ ٚ ا٢ٌخ  -
 .اٌجّــــــغ ٚ أٔٛاػٗ  -
 .إٌغجخ  -
 .الإػــــــــــلاي ٚالإثذاي   - 
 
 .شؼثح اٜداب ٔ ا نــفهغفح ٔشؼثح ا نـــهغاخ الأخُثٛح 
 :ػٍُ اٌج١بْ  )1
 .رشج١ٗ اٌزّث١ً ٚ اٌزشج١ٗ اٌؼّٕٟ  -  
 .ثلاغخ اٌزشج١ٗ ٚ الاعزؼبسح ٚ اٌّجبص  - 
 
 :ػٍُ اٌّؼبٟٔ  )2
 .أغشاع اٌخجش ٚ الإٔشبء - 
 .اٌّغبٚاح ٚ الإ٠جبص ٚ الإؿٕبة - 
 .اٌمظش ثبػزجبس اٌذم١مخ ٚ اٌٛالغ - 
 
 :ػٍُ اٌجذ٠غ  )3
 اٌزٛس٠خ - 
 .  الالزجبط ٚ اٌزؼّ١ٓ - 
 .دغٓ اٌزؼٍ١ً  -
 .اٌزمغ١ُ  -
 .ِشاػبح إٌظ١ش -
 .رجبً٘ اٌؼبسف  -
 .اٌٍف ٚ إٌشش  -
 49
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 دسٔط انؼشٔض ٔانُمذ ٔانرؼثٛش نهغُح ثاَٛح ثإَ٘)3
1
 : 
 
 : اٌؼشٚع:أٚلا
 
 .شؼثح اٜداب ٔ ا نــفهغفح ٔ شؼثح ا نـــهغاخ الأخُثٛح 
 .اٌّظـٍذبد اٌؼشٚػ١خ  -
 . ثذش اٌّزمبسة  -
 . ثذش اٌغش٠غ  -
 .ثذش اٌشًِ  -
 .ثذش إٌّغشح  -
 .اٌشجض  ثذش -
 .ثذش اٌّذ٠ذ  -
 
  .ثذش اٌّزذاسن - 
  .اٌذشٚف اٌزٟ لا رظٍخ أْ رىْٛ سٚ٠َب- 
  .اٌٛطً - 
  .دشٚف رظٍخ ٚطلا ٚسٚ٠َب- 
  . دشوبد اٌمبف١خ - 
 
 
 
 
. يثادا انُمذ الأدتٙ:  ثاَٛا
 .اٌظذق فٟ اٌزؼج١ش الأدثٟ  -
 .)اٌذاخٍ١خ ٚ اٌّٛع١مٝ اٌخبسج١خ (اٌشؼش ٚ اٌّٛع١مٝ  -
 .اٌظٛسح اٌشؼش٠خ  -
 .الإثذاع الأدثٟ  -
 .اٌفشق ث١ٓ اٌشؼش ٚ إٌثش  -
 .اٌزٕبص  -
 .اٌذذاثخ فٟ الأدة  -
 .اٌخ١بي ٚ أٔٛاػٗ -
انرؼثٛش انكراتٙ :ثانثا 
2
 :
 :اٌزؼج١ش اٌزذس٠جٟ  )1
 .رٍخ١ض ٔظٛص ِزٕٛػخ - 
 .ششح  ٔظٛص ِزٕٛػخ - 
 .وزبثخ لظض لظ١شح ٚدىب٠بد - 
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 :انرؼثٛش انفكش٘  )2
 .دم١مخ اٌظذالخ ٚ اٌظذ٠ك - 
 .رجذأ دش٠خ اٌفشد د١ٓ رٕزٟٙ دش٠خ ا٢خش٠ٓ - 
 . اٌزّ١١ض اٌؼٕظشٞ ٚ عجً اٌخلاص ِٕٗ - 
 .ِظب٘ش ثمبفخ الإٔغبْ اٌّؼبطش - 
 : اٌزؼج١ش الأدثٟ  )3
 .أثٛ رّبَ ٚ اٌّزٕجٟ دى١ّبْ ٚ أِب اٌشبػش فبٌجذزشٞ - 
. )اٌّٛػٛػبد ، الأٚصاْ ، اٌمٛافٟ  (ِٓ ِظب٘ش اٌزجذ٠ذ فٟ اٌشؼش اٌؼجبعٟ - 
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. دساعح َص أدتٙ ٔفك انًُٓاج اندذٚذ نهغُح ثاَٛح ثإَ٘: انًثسث انثانث
 
:انُص الأدتٙ
 1
 
 .اسِبـــــــاِء تغــُيطاًُل أعناَن الضم           ارٍر ــــَب ًأسعَه طّماِح الُزؤاتِح         
 .اكة ِـــــــــًيزدُم ليًلا ُشيثُو تالمه          َيضُذ ميَة الشيِخ مه كّل ًجيٍح  
 .بٌس تالعٌاِقـــــــــطٌاَل الليالي ُمفِك          ُه  ـــــًُقٌٍس علَ َظيِش الفلاِج كأن
 .ليا مْه ًميِض الثشِق ُدمُش رًائِة           ائٍم ـــيُلٌُث عليِو الغيُم ُصٌَد عم
 . ِبــَعجائـــَسٍ تالــــفذذِثني ليَل الُش        أصخُت إليِو ًى ٌَ أخشُس َصامٌت  
 .ألا كى كُد يهدأ لاذــــــم            ٔيٕطٍ أٔاِ ذثرـــــم ذائـــــــــــــــة: ٔلال
 .ٔكى يش تٙ يٍ يذنـــــح يؤٔب            ٔلال تظهٙ يٍ يطــــــٙ ٔساكــــــة
 .ٔلاطى يٍ َكة انشٚاذ يؼاطفٙ           ٔصازى يٍ خعش انثســـــاس غٕاستٙ
 .فًا كاٌ إلا أٌ طٕذٓى ٚذ انشدٖ            ٔطازد تٓى سٚر انُـــٕٖ ٔانُٕائة
 .فًا خفك أٚكٙ غٛش سخفح أظهغ           ٔلا َٕذ ٔسلٙ غٛش صــــــشخح َادب
 .ٔيا غٛط انغهٕاٌ ديؼٙ ٔإًَا            َضفد ديٕػٙ فٙ فشاق انصٕازـــة
 فسرٗ يرٗ أتمٗ ٔٚظغٍ صازة           أٔدع يُّ سازـــلا غٛش آٚـــــــــــــة؟
 .فشزًان ٚا يٕلا٘ دػٕج ظاسع            ًٚذ إنٗ َؼًان سازــــح ساغـــــــــة
. فمهد ٔ لـذ َكثد ػُّ نطٛــــــح             علاو فئَا يٍ يمٛـــــى ٔراْـــــــــة
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 . رٔاٚح ٔرظ,انمرآٌ انكرٚى
: انًؿادر-أ
انٕثٛمح انًرفمح نًُٓاج انطُح انثاَٛح يٍ انتعهٛى انثإَ٘ يذٚرٚح انتعهٛى انثإَ٘, ٔزارج انترتٛح -1
 .5002انٕطُٛح,
كتاب اندذٚذ فٙ الأدب ٔانُؿٕؼ ٔانًطانعح انًٕخٓح نهطُح انثاَٛح ثإَ٘ انعاو ٔانتكُٕنٕخٙ -2
. 7002اٜداب ٔانفهطفح ٔاٜداب ٔانهغاخ الأخُثٛح,دٕٚاٌ انًطثٕعاخ انًذرضٛح,:نػعثتٙ
انًُٓاج ٔانٕثائك انًرفمح نهطُح انثاَٛح يٍ انتعهٛى انثإَ٘ انعاو ,يذٚرٚح انتعهٛى انثإَ٘, ٔزارج - 3
. 5991انترتٛح انٕطُٛح,
. 5002يُٓاج انطُح انثاَٛح يٍ انتعهٛى انثإَ٘,يذٚرٚح انتعهٛى انثإَ٘, ٔزارج انترتٛح انٕطُٛح,- 4
. 5002يُٓاج انطُح الأٔنٗ يٍ انتعهٛى انثإَ٘,يذٚرٚح انتعهٛى انثإَ٘, ٔزارج انترتٛح انٕطُٛح,- 5
 :انًراخـع-ب
الأردٌ , 1ط , دار عانى انكتة انسذٚث , تعهًٛٛح انُؿٕؼ تٍٛ انُظرٚح ٔانتطثٛك , إترٚر تػٛر -1
 .7002,
. 9991إتراْٛى زكرٚا, طرق تذرٚص انهغح انعرتٛح, دار اندايعح انًعرفٛح, انماْرج, يؿر, -2
أزًذ يسًٕد انطٛذ, تعهٛى فٌُٕ انهغح انعرتٛح, دار انُفائص نهطثاعح ٔانُػر ,تٛرٔخ, - 3
.  9991نثُاٌ,
. 0002,اندسائر,دار ْٕيح  نهتٕزٚع ٔانُػر,درٔش فٙ انهطاَٛاخ انتطثٛمٛح,تهعٛذ ؾانر-4
تٕفٛك أزًذ يرعٙ ,يسًذ يسًٕد انسٛح,انًُاْح انترتٕٚح نسذٚثح,دار انًطٛرج نهُػر -5
 .0002ٔانتٕزٚع,عًاٌ الأردٌ ,ط,
   خاتر عثذ انسًٛذ خاتر, إضتراتٛدّٛح انّتذرٚص ٔانّتعّهى, ضهطهح انًراخع فٙ انّترتٛح ٔعهى انُّفص, -6
 .9991دار انفكر انعرت ّٙ, انماْرج, 
, دٕٚاٌ انًطثٕعاخ اندايعٛح- زمم تعهًٛٛح انهغاخ-جيثازث فٙ انهطاَٛاخ انتطثٛمٙ,زطاَٙ أزًذ-7
. 0002,تٍ عكٌُٕ ,اندسائر
, عٍٛ يهٛهح اندسائر , دار انٓذٖ , انًذخم إنٗ انتذرٚص تانكفاءاخ , انسثرٔتٙ,يسًذ انؿانر- 8
 .2002
 0002-2ط,انًكتثح انعؿرٚح نثُاٌ ,تسمٛك درٔٚع خٕٚذ٘ ,انًمذيح,اتٍ خهذٌٔ عثذ انرزًاٌ-01
. 8002,يؿر,دار انًعرفح اندايعٛح,انًٓاراخ انهغٕٚح,انخٕٚطكٙ زٍٚ كايم - 11
 .6002 -2انذار انثٛضاء انًغرب ط,انًركس انثمافٙ انعرتٙ,نطاَٛاخ انُؽ, خطاتٙ يسًذ- 21
 .3002انذرٚح يسًذ , يذخم إنٗ عهى انتذرٚص, لؿر انكتاب, انثهٛذج, - 31
دار عانى ,فٌُٕ انهغح انعرتٛح ٔأضانٛة تذرٚطٓا,راتة لاضى عاغٕر ٔيسًذ فؤاد انسٕايذج- 41
. 9002,الاردٌ,انكتاب انسذٚث
. 8991,انماْرج,دار انًعرفح اندايعٛح,عهى انهغح انتطثٛمٙ ٔتعهٛى انعرتٛح,انراخسٙ عثذِ- 51
. 5002 ,1ط, ضٕرٚا , ديػك ,دار انفكر , طرق تذرٚص انهغح انعرتٛح , انركاتٙ خٕدخ - 61
 .0002 زْٛر غاز٘ زاْذ, انعرتّٛح ٔالأيٍ انّهغٕ ّ٘, يؤّضطح انٕراق, عًاٌ, الأردٌ,-71
فٛؿم زطٍٛ طسًٛر انعهٙ,ضهطهح انًرغذ انفُٙ نهتذرٚص انهغح انعرتٛح,يكتثح دار انثمافح - 81
. 8991 , 1نهُػر,عًاٌ,الأردٌ ط
. 9991الأردٌ , عًاٌ , دار ؾفاء نهُػر ٔانتٕزٚع , تمٕٚى انتعهى , عثذ انًُعى إتراْٛى - 91
 .0002, 2عسٚس إتراْٛى يدذ٘ ,انًُٓح انترتٕ٘ ٔتسذٚاخ انعؿر,عانى انكتة,انماْرج,ط-02
. 1002, 1عفٛفٙ أزًذ ,َسٕ انُؽ,يكتثح زْراء انػرق,ط- 12
غافم يؿطفٗ ,طرق تعهٛى انمراءج ٔانكتاتح نهًثتذئٍٛ ٔيٓاراخ انتعهى, دار أضايح - 22
, 5002نهُػر,عًاٌ,الاردٌ,
 1ط,ضٕرٚا ,ديػك , دار انفكر , طرائك تذرٚص انهغح انعرتٛح ,أتٕ انضثعاخ زكرٚا إضًاعٛم- 32
 . 7002
 .9791,انماْرج , يكتثح الاَدهٕ انًؿرٚح ,فٍ انتذرٚص نهترتٛح انهغٕٚح, ضًك  يسًذ انؿانر - 42
 5002,نثُاٌ ,تٛرٔخ , انًكتثح انعؿرٚح , الأتعاد انُفطٛح نهتعهى ,انفخرٔاخٙ, أيٍٛ عثذ انعال - 52
,دار لثاء نهطثاعح ٔانُػر 1انفمٙ ؾثسٙ إتراْٛى , عهى انهغح انُؿٙ تٍٛ انُظرٚح ٔانتطثٛك,ج- 62
. 0002, 1ٔانتٕزٚع,ط
 . 7002,اندسائر , دار َٕيٛذٚا نهطثاعح ٔانُػر ٔانتٕزٚع , أًَاط انُؿٕؼ , كسٕال يسفٕظ- 72
 انعرتٛح,أضطّ ٔتطثٛماتّ انترتٕٚح,دار انؿسٕج,ديػك جيدأر ؾلاذ انذٍٚ ,تذرٚص انهغ- 82
 .2002ضٕرٚا,
عًاٌ ,دار انًطٛرج نهُػر ٔانتٕزٚع ٔ انطثاعح,تذرٚص فٌُٕ انهغح انعرتٛح,يذكٕر أزًذ عهٙ- 92
. 9002,الأردٌ
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 .انجًهىسٌخ انجضائشٌخ انذًٌقشاطٍخ انشعجٍخ
 .وصاسح انتعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً
 -ثسكشح–جبيعخ يحًذ خٍضش 
 كهٍخ اَداة وانهغبد
 قسى اَداة وانهغخ انعشثٍخ
 
 استبيان   
 
فً إطبس انتحضٍش لاَجبص يزكشح تخشج تذخم ضًٍ  يتطهجبد انحصىل عهى شهبدح 
 :انًبجستٍش فً عهىو انهسبٌ انعشثً حىل يىضىع ثحث ثعُىاٌ
دساسة - تعليمية اللغة العشبية مه خلال الىصوص الأدبية لذى تلاميز المشحلة الثاوية ثاووي
 -تطبيقية في بعض الثاوويات أومورجا
ٌسشَب انتقذو إنى أسبتزتُب انكشاو ثهزا الاستجٍبٌ انزي ٌحتىي عهى ثعض الأسئهخ وانتً تخذو 
أيبو  )×(يىضىع ثحثُب ساجٍٍ يُكى الإجبثخ عُهب ثكم صذق وعفىٌخ، ورنك ثىضع علايخ 
 .اختٍبسكى 
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 .                                                                 ديتى فً خذيخ انعهى وانًعشفخ
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 .وصاسح انتعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً
 -ثسكشح–جبيعخ يحًذ خٍضش 
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فً إطبس انتحضٍش لاَجبص يزكشح تخشج تذخم ضًٍ  يتطهجبد انحصىل عهى شهبدح 
 :انًبجستٍش فً عهىو انهسبٌ انعشثً حىل يىضىع ثحث ثعُىاٌ
دساسة - تعليمية اللغة العشبية مه خلال الىصوص الأدبية لذى تلاميز المشحلة الثاوية ثاووي
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 :تمذٌى نشاطاخ تطثٍمٍح وفك تٍذاغىجٍا الإدياج أو انًماستح تانكفاءاخ ) 1-د
 
 ).  شعثح انهغاخ الأجنثٍح –شعثح اَداب و انفهسفح ( انحصح الأونى  ) 1
 .اننص الأدتً : اننشاط 
  .)لأتً انعتاهٍح  (انذعىج إنى انضهذ فً انذنٍا : انًىظىع 
 
أتعهى ين خلال هزا اننص ، تالإظافح إنى دساسح انًعانً و الأفكاس و  -
 :أسانٍة انتعثٍش انًختهفح و جًانٍاخ انهغح 
 .تعط يعانً انضهذ و يختهف أتعادها . 
 .تعط خصائص انضهذ فً شعش أتً انعتاهٍح . 
 .تحذٌذ نًط اننص و إتشاص خصائصه . 
 .انتعجة انمٍاسً . 
 .تحش انشيم . 
 .انصذق انفنً . 
 
 
 تىجٍهاخ تٍذاغىجٍح  أتعشف عهى صاحة اننص – 1
 
 
٢٥ ٲنٚو ثًؽ اٞطًواء اٞنٲ٥ يبض٭ا ْٱ اًٞػو - 
 اًٞجبسٱ ؟
مٚو أؽلٚ١ اٞطبيو أثب اًٞزب٪ٳخ ، ٢٥ ٲًوْ٧ب ث٫نا - 
 .اٞطبيو ثئٲغبى 
 .٢٥ ٪١ اٞقٟٓبء اٞنٲ٥ ارػٝ ث٫١ - 
 ٚٳّ يبش ؽٳبر٩ ٢ً٫١ ؟- 
 ٞ١ يلٜ أث٭ اًٞزب٪ٳخ ي٥ ٖ٭ٜ اٞطًو ؟- 
 يلا٠ ٚب٤ ٲٗ٭٠ ٢ن٪ج٩ ْٱ اٞؾٳبح ؟- 
 
 
ر٭عٳ٩ أسئٟخ إٞٯ اٞ٣زًٟ٣ٳ٥ 
رٗ٭ك٪١ إٞٯ اٞزًوِ يٟٯ غبؽت 
اٞ٧ع ، ٢ى اٞزوٚٳي يٟٯ 
اٞغ٭ا٦ت اٞزٱ رقل٠ ٢٭ؾ٭و 
 .اٞي٪ل 
 
 
 
 
 
 
 
ْٱ ٪نا اٞ٧ع ٲٛطّ اٞطبيو ي٥ ؽٗٳٗخ  : تمذٌى اننص –
اٞل٦ٳب اٞٓب٦ٳخ ٬ أ٤ اٞقـــــٟ٭ك ْٳ٫ب ؾوة ٢٥ اٞســـــواة 
 .ْبٞ٣٭د ٦٫بٲخ ٚٝ ٚبئ٥ ؽٱ . ٬ الاَزواه 
ٲًز٣ل الأسزبم ْٱ رٗلٲ٣٩ يٟٯ 
الإٲغبى اٞ٫بكِ إٞٯ إكفبٜ 
 .اٞ٣زًٟ٣ٳ٥ ْٱ ع٭ اٞ٧ع 
 
 
٬ مٞٙ ثٗواءر٩ ٖواءح سٟٳ٣خ  لشاءج الأستار نهنص ) 1 -2
ث٣وايبح ع٭كح اٞ٧كٕ ٬ ؽس٥ 
 .الأكاء ٬ ر٣ضٳٝ اٞ٣ً٧ٯ 
رٗزػو ٖواءح ٚٝ ٬اؽل ٢٧٫١   . لشاءاخ انتلايٍز انفشدٌح– 3
يٟٯ عيء ٢٥ اٞ٧ع ، يٟٯ أ٤ 
ٲًز٧ٱ الأسزبم ثزػ٭ٲت الأفكبء 
ؽٳ٥ ٬ٖ٭ي٫ب ؽزٯ لا ٲضجذ اٞقكأ 
٬ ٲ٧جُٱ أ٤ . ْٱ أم٪ب٤ اٞزلا٢ٳن 
رزٛوّه ٖواءاد اٞزلا٢ٳن إٞٯ أ٤ 
ٲزًوْ٭ا يٟٯ اٞ٧ع ٬ ٲؾس٧٭ا 
 .ٖواءر٩ 
فل٢خ لإصواء اٞوغٳل اُٟٞ٭ٰ  .أثشي سصٍذٍي انهغىي  – 4
ٟٞزلا٢ٳن رطوػ اٟٞٛ٣بد اٞ٣ٓزبؽٳخ 
ضوؽب ٦٭يٳب ، أ٢ب ثٗٳخ اٟٞٛ٣بد 
 .ْزطوػ ضوؽب ضٓ٭ٲب 
:  ٬ ثٟٳذ اٞلاه –هّس : ثٟٱ اٞض٭ة ثٟٯ ، ٬ ثلاء : ثلا٪ب 
 .ْ٧بء٪ب : ْ٧ٳذ ٬ ثلا٪ب 
ْػؼ ٬ ثٍٟ ْ٫٭ ٞس٥ ٬ ٪ٱ : ٞس٥ ْلا٤ ٞس٧ب : ٞس٥ 
 .ٞس٧خ ٬ ٪٭ أٞس٥ ٬ ٪ٱ ٞس٧بء ط ٞس٥ 
أفن٨ ٢٥ ؽٳش :  ٬ َبٞ٩ –أ٪ٟٛ٩ : َبٞ٩ ، َ٭لا : ٞ١ رُٝ 
 .لا ٲلهٰ ْأ٪ٟٛ٩ 
الإؽ٥ رغو « اٞؾٗل ٬ اٞؿُ٥ ٲٗبٜ : إؽ٧خ / ط : الإؽ٥ 
 .» ٢ؾ٥ اٜ
  : أكتشف يعطٍاخ اننص – 5
 
غ٭ٌ أسئٟخ ر٣ٛ٥ اٞ٣زًٟ٣ٳ٥ ٢٥ 
اٞ٭ٖ٭ِ يٟٯ الأْٛبه اٞزٱ يجو 
ي٧٫ب اٞطبيو ٢ى الإضبهح إٞٯ 
اٞ٣غبىاد اُٟٞ٭ٲخ ث٣ب ٲٛٓٱ 
 ْٱ اٞجٳذ الأ٬ٜ ؟» اٞلاه « أؽٗٳٗخ أ٠ ٢غبى ٞٓهخ - 
٢ب غٓخ ٪ن٨ اٞلاه ؟ أٲله٘ ٪ن٨ اٞػٓخ اٞغ٣ٳى ؟ ٢٥ - 
 ٲنٚو ٪ن٨ اٞػٓخ ؟
 ٢١ رًغت اٞطبيو ؟ ٞ١ رًغت ٢٧٫١ ؟ - 
 ث١ ٬غّ غ٧ٳً٫١ ؟- 
 ٢ب أصو اٞ٣بٜ يٟٯ مٚو الإ٦سب٤ ثًل ٢٭ر٩ ؟- 
رلهط اٞٛبرت ْٱ ث٧بء اٞٗػٳلح يجو صلاس ٬ؽلاد ، - 
 .ؽلك٪ب ٬ ؽلك أ٪١ ٢ًب٦ٳ٫ب 
 .ٞقع ٢ًب٦ٱ اٞ٧ع - 
 .ٟٞ٭غ٭ٜ إٞٯ اٞ٣ً٧ٯ 
   . أنالش يعطٍاخ اننص– 6
الاعز٫بك ْٱ غ٭ٌ الأسئٟخ اٞزٱ 
ر٣ٛ٥ اٞزلا٢ٳن ٢٥ اٞ٭ٖ٭ِ يٟٯ 
كهاسخ اٞ٧ع ث٣ب ٲ٫زلٰ ث٫١ إٞٯ 
اُٞ٭ظ ْٱ ٢ًب٦ٳ٩ ٬ ٲطغً٫١ 
يٟٯ ث٧بء أسئٟخ ٖل رٗ٭ك٪١ إٞٯ 
 .كلالاد ٬ ٢ًب٤ فٓٳخ 
إلا٠ ٲ٫لِ اٞطبيو ٢٥ فلاٜ روٚٳي٨ يٟٯ ٬غٓ٩ ٞلاه - 
 .اٞل٦ٳب ؟
ؽلك اٞٓٛوح اٞزٱ أهاك اٞطبيو أ٤ ٲًجو ي٧٫ب ْٱ اٞجٳذ - 
 .اٞضبٞش ٬ اٞواثى ص١ ٦بٖص اٞطبيو ْٳ٫ب 
ْٱ أكاء » روٚ٭٪ب « ٢ب ٖٳ٣خ اسزقلا٠ اٞطبيو ٟٞٓهخ - 
 اٞ٣ً٧ٯ ؟
٬نّ اٞطبيو اٞز٭ٚٳل ْٱ اٞجٳذ اٞسبثى ، ٢ب أصو٨ ْٱ - 
 اٞ٣ً٧ٯ ؟
 ٢ب أصو اٞزٗلٲ١ ٬ اٞزأفٳو ْٱ اٞجٳذ اٞزبسى ْٱ اٞ٣ً٧ٯ ؟- 
ؽلك اٞ٣ًب٦ٱ اٞزٱ رزٕٓ ٢ى ٖٳ١ الإسلا٠ ٚ٣ب ٬هكد ْٱ - 
 .اٞ٧ع 
 .٬ؾؼ أصو اًٞػو ْٳ٣ب م٪ت إٞٳ٩ اٞطبيو ٢٥ أْٛبه - 
   . أحذد تناء اننص– 7
ث٧بء أسئٟخ عيئٳخ ر٫زلٰ 
ثبٞ٣زًٟ٣ٳ٥ إٞٯ ٚطّ ٦٣ف اٞ٧ع 
٬ إثواى فػبئػ٩ ، ٢ى 
اٞؾوظ يٟٯ رلهٲج٫١ يٟٯ إ٦زبط 
٦ػ٭ظ ٬ْٕ اٞ٧٣ف اٞ٣له٬ً ٬ 
 .ْٱ ٢٭اّٖ ماد كلاٞخ 
 إلا٠ ٲلي٭ اٞطبيو ْٱ ٪نا اٞ٧ع ؟- 
 أٲ٣ٛ٥ ٞلي٭ر٩ ٪ن٨ أ٤ رغل غلٮ ؟ ٞ٣بما ؟- 
 يلا٠ ايز٣ل ْٱ كي١ ٪ن٨ اٞلي٭ح ؟- 
ْٱ ؾ٭ء اٞس٧ل اٞنٰ ايز٣ل٨ ٞلي١ أْٛبه٨ ، ؽلك ٦٣ف - 
 .اٞ٧ع ٬ اسزقوط فػبئػ٩ 
أتفحص الاتساق و الانسجاو فً تناء فمشاخ  – 8
  .اننص
 
رج٧ٯ أسئٟخ ث٫لِ عًٝ اٞزلا٢ٳن 
ٲٗله٬٤  يٟٯ اٚزطبِ ٢هب٪و 
 حاٞوثف اٞللاٞٱ ٬ اٞطٟٛٱ اٞٗبئ١
 .ثٳ٥ ٢ًب٦ٱ الأضكو ٬ الأثٳبد 
 ؟» ٦ؾ٥ « يٟٯ ٢٥ ٲً٭ك اٞؿ٣ٳو «- 
يٳ٥ الأثٳبد اٞزٱ ٬هك ْٳ٫ب اٞؿ٣ٳو اٞ٣زػٝ - 
 .» ٦ب « ٟٞ٣زٟٛ٣ٳ٥ 
 .٢ب اٞل٬ه اٞنٰ أكا٨ ٪نا اٞؿ٣ٳو ْٱ ث٧بء اٞ٧ع ؟ - 
 5 ، 4 ، 3٢ب يلاٖخ ؾ٣ٳو اُٞبئجٳ٥ ْٱ الأثٳبد - 
 . ؟ 8 ، 7 ، 6ثؿ٣ٳو اُٞبئت ْٱ الأثٳبد 
 يٳ٥ ٢ًب٦ٱ – ٚ٣ب سجٕ ضوؽ٩ –٪٭ اٞٓ٧بء » اٞجٟٯ « - 
اٞغ٣ٝ ٬ الأٞٓبل اٞزٱ رػت ْٱ ٪نا اٞ٣ً٧ٯ ٢٥ فلاٜ 
 .٢بما رسز٧زظ ؟ . اٞ٧ع 
 ؽلك اٞؾ٭ائٝ اٞزٱ اسزًب٤ ث٫ب اٞطبيو ٞغًٝ ٢ًب٦ٱ - 
 . اٞ٧ع ٢ز٣بسٛخ ، ٢ؾٛ٣خ اٞج٧بء 
   . أجًم انمىل فً تمذٌش اننص– 9
 
غ٭ٌ أسئٟخ ٲز٣ٛ٥ اٞ٣زًٟ٣٭٤ 
٢٥ فلاٞ٫ب هغل رٗلٲو يب٠ 
 .ٟٞ٧ع 
٢ب اٞ٧٣٭مط اٞنٰ ر٣ضٟ٩ ٪ن٨ اٞٗػٳلح ثبٞ٧سجخ إٞٯ اٞطًو - 
 اًٞجبسٱ ؟
 ٢ب سجت ن٫٭ه ٪نا اٞ٧٭و ٢٥ اٞطًو ؟- 
 ٢ب أ٪١ فػبئع ٪نا اٞطًو ؟- 
رؿ٣٧ذ اٞٗػٳلح ٢ًب٦ٱ ضًوٲخ ٞ٫ب عن٬ه٪ب ْٱ - 
اٞٗوآ٤ اٞٛوٲ١ ٬ اٞؾلٲش اٞ٧ج٭ٰ اٞطوٲّ ، يٳ٥ ٪ن٨ 
 .اٞ٣ًب٦ٱ ٢٥ فلاٜ اٞ٧ع 
٢ب قجٳًخ اٞس٧ل  اٞنٰ ايز٣ل٨ اٞطبيو ْٱ كي١ ٢ًب٦ٳ٩ - 
 ؟ 
رًٓٳٝ اٞ٣٭اهك عيئٳب فل٢خ   . تفعٍم انًىاسد– 01
ٟٞٛٓبءح اٞ٣ؾلكح ْٱ اٞ٣غبٜ 
 .اٞٛزبثٱ 
ْػٝ ٪نا . ٲوٲل أث٭ اًٞزب٪ٳخ أ٤ ٲس٥ ٟٞؾٳبح كسز٭ها 
اٞلسز٭ه ٬ ثٳ٥ ٖٳ٣ز٩ الأفلاٖٳخ ٬ اٞٓٛوٲخ ٢سزًٳ٧ب 
 .ثبٞٗػٳلح اٞ٧٭٦ٳخ اٞزٱ كهسز٫ب 
  ا نمٍاسً.انتعجة:  لىاعذ انهغح – 11
افزٳبه الأثٳبد اٞزٱ رز٭اْو يٟٯ 
أؽٛب٠ اٞلهً ، ثبًٞ٭كح إٞٯ 
 .اٞ٧ع 
  :أعىد إنى اننص و ألشأ . 1 – 11
 يغجب ٢٥ ٢ًطو سٟٓ٭ا
            أٰ َج٥ ثٳ٥ َج٧٭ا
 ٬ ّْو٬ا اٞل٦ٳب ُٞٳو٪١
           ٬ اثز٧٭ا ْٳ٫ب ٬ ٢ب سٛ٧٭ا
ي٥ قوٲٕ أسئٟخ ٢٧بسجخ ٲسزلهط الأسزبم  . 2 – 11
اٞ٣زًٟ٣ٳ٥ إٞٯ اسزقواط أؽٛب٠ اٞلهً ثبسزقلا٠ اٞ٣٧٫ظ 
 .اٞ٭غٓٱ اٞ٣ج٧ٱ يٟٯ اٞ٣لاؽهخ 
إما ٞ١ رّ الأ٢ضٟخ اٞ٣سزقوعخ ٢٥ 
اٞ٧ع ثغ٣ٳى أؽٛب٠ اٞلهً 
ْٟلأسزبم أ٤ ٲسزًٳ٥ ثأ٢ضٟخ 
 .فبهعٳخ 
ٚٝ ؽٛ١ ٲسزقوط ، ٲطٓى 
 .ثزكجٳٗبد ضٓ٭ٲخ 
  : صىغ أحكاو انماعذج . 3 – 11
ٲز١ اسزقواط أؽٛب٠ اٞٗبيلح ٢لي٭٢خ ثأ٢ضٟخ ٢٥ إ٦طبء 
 .اٞ٣زًٟ٣ٳ٥
ْٱ ٪ن٨ اٞ٣وؽٟخ ٲزلهط الأسزبم 
ثبٞ٣زًٟ٣ٳ٥ إٞٯ اسزقواط أؽٛب٠ 
اٞٗبيلح ي٥ قوٲٕ أسئٟخ 
 .اسزٛطبْٳخ 
الأ٢و ٲزًٟٕ ْٱ ٪ن٨ اٞ٣وؽٟخ  .إحكاو يىاسد انًتعهًٍن و ظثطها  . 4 – 11
ثزٗٳٳ١ عيئٱ ٟٞ٣٭اهك اٞزٱ 
اٚزسج٫ب اٞ٣زًٟ١ ٢٥ فلاٜ اٞلهً 
ر٣٫ٳلا ٞزغ٧ٳل٪ب ْٱ ٢٭اّٖ أٚضو 
  .رًٗٳلا
ٲػ٭ٌ الأسزبم أسئٟخ ٢زلهعخ ْٱ اٞػً٭ثخ فبك٢خ 
ٟٞ٫لِ اٞ٭سٳكٱ اٞ٣٧ل٢ظ رز٧ب٬ٜ اٞ٣ًبهِ ٬ اٞ٣ًبهِ 
 .اًٟٞٓٳخ ٬ إك٢بط أؽٛب٠ اٞلهً 
   .تحش انشيم:  انعشوض – 21
ر٧زٗٯ الأثٳبد ٢٥ اٞ٧ع ٢ى 
٢وايبح اٞزلهط ْٱ اٞزٗكٳى 
اًٞو٬ؾٱ ٢٥ اٞػ٭هح الأغٟٳخ 
ٟٞزًٓٳٟخ إٞٯ اٞػ٭هح الأٚضو 
رغب٬ىا ثؾٳش ٲلاؽم اٞ٣زًٟ١ 
اٞٓؤ ثٳ٥ اٞػ٭هح اٞ٧هوٲخ 
ٟٞجؾــو ٬ اٞػــــ٭هح اًٞ٣ٟٳـــــخ 
 .٬ ع٭اىار٫ب اٞ٣٣ٛ٧خ 
 :أي٭ك إٞٯ اٞ٧ع ٬ أ٦طل ٖ٭ٜ اٞطبيو 
 ٦ؾ٥ ْٱ كاه ٲقّجو٦ب
                   ي٥ ثلا٪ب ، ٦بقٕ ٞس٥
 ٢ب ٦وٮ ٢٥ أ٪ٟ٫ب أؽلا 
                  ٞ١ رُٝ ْٳ٫ب ث٩ اٞٓز٥ 
 يغجب ٢٥ ٢ًطو سٟٓ٭ا
                  أ ّٰ َج٥ ثّٳ٥ َج٧٭ا
ٲلهة الأسزبم اٞزلا٢ٳن يٟٯ اٞٛزبثخ  . 1 – 21
اًٞو٬ؾٳخ ٟٞجٳذ الأ٬ٜ ٢ى ٬ؾى اٞؾوٚبد ٬ اٞسٛ٧بد 
اٞ٣٧بسجخ ٞزطٛٳٝ اٞزًٓٳلاد ، ص١ ٲًوؼ يٟٳ٫١ عل٬ٜ 
اٞجؾ٭ه اٞطًوٲخ ث٫لِ اٚزطبِ ٦سجخ ٢غ٣٭و اٞزًٓٳلاد 
 .إٞٯ اٞجؾو اٞ٣٧بست 
 ٢ؾٝ –ٲٗوأ الأسزبم اٞجٳذ 
 ٖواءح إ٦طبك روايٱ –اٞزٗكٳى 
اٞ٣ٗبقى اٞػ٭رٳخ ٞٛٝ رًٓٳٟخ ٢ى 
٢ؾب٬ٞخ إن٫به اٞ٣٣ٳياد 
 .الإٲٗبيٳخ ٟٞجؾو 
ٲ٭اغٝ الأسزبم رلهٲت رلا٢ٳن٨ يٟٯ رٗكٳى  . 2 – 21
الأثٳبد اٞزٱ ر٧ز٣ٱ إٞٯ ثؾو اٞو٢ٝ ؽزٯ ٲ٣ٛ٧٫١ ٢٥ 
اٚزطبِ ع٣ٳى اٞغ٭اىاد ٢٣ٳيا ثٳ٥ اٞػ٭هح الأغٟٳــخ 
 .٬ اٞغ٭اىاد اًٞو٬ؾٳخ اٞ٣٣ٛ٧خ 
ٲوٚي الأسزبم ثًل رٗكٳى اٞجٳذ 
يٟٯ الإ٦طبك ٬ اٞغب٦ت اٞس٣بيٱ 
ٖػل إصجبد الإٲٗبو اٞػ٭رٱ 
 .ٟٞجؾو ْٱ آما٤ اٞ٣زًٟ٣ٳ٥ 
  :أختثش يعشفتً . 3 – 21
ٲٗزوػ الأسزبم ٢غ٣٭يخ أثٳبد رز٭اْو يٟٯ أ٪١ ع٭اىاد 
اٞجؾو يٟٯ أ٤ ٲز١ الافزٳبه ٢٥ ثؾ٭ه ٢قزٟٓخ ٬ ٢٥ 
الأْؿٝ أ٤ رٛ٭٤ رًٓٳلار٫ب رزٗبهة ٢ى رًٓٳلاد اٞو٢ٝ 
٢ضٝ اٞقٓٳّ ٬ اٞ٣ٗزؿت ص١ ٢كبٞجخ اٞزلا٢ٳن ثبٚزطبِ 
 .ثؾو اٞو٢ٝ 
 
ٲ٧جُٱ اٞزأٚٳل يٟٯ عب٦ت الإ٦طبك 
اٞنٰ ٲجوى الإٲٗبو اٞػ٭رٱ ٞجؾو 
 .اٞو٢ٝ 
   .انصذق فً انتعثٍش الأدتً:  نمذ أدتً – 31
رقػع ٬ؾًٳخ الا٦كلأ 
ٞلإٞ٣ب٠ ثبٞ٣ٓ٫٭٠ اٞ٧ٗلٰ ي٥ 
 .قوٲٕ أسئٟخ ر٣٫ٳلٲخ 
 :وظعٍح الانطلاق  . 1 – 31
ْٱ اٞٗػٳلح اٞ٧٭٦ٳخ لأثٱ اًٞزب٪ٳخ ، أروٮ اٞطبيو ٖل - 
غ٭ه اٞؾٳبح رػ٭ٲوا ٬اًٖٳب ، أ٠ يجو ي٥ رغوثخ ٦ٓسٳخ 
 .فوط ث٫ب ي٥ ٬اًٖ٩ ؟ يٟٝ ٞوأٲٙ 
 ٪ٝ اسزكبو اٞطبيو أ٤ ٲغًٝ اٞٗبهٮء ٲزغب٬ة ٢ً٩ ؟- 
 ٚٳّ رجٳ٥ ٞٙ مٞٙ ؟- 
ْٳ١ روٮ اٞٓؤ ثٳ٥ اٞزًجٳو الأكثٱ ٬ اٞزًجٳو اٞػؾبْٱ - 
 أ٬ اٞزبهٲقٱ ؟
 ٢ب ٪ٱ ٢٣ٳياد اٞزًجٳو الأكثٱ ؟- 
إ٤ اٞؾٳبح اٞزٱ ٲكوؽ٫ب الأكٲت ٞٳسذ ٪ٱ « : ٖٳٝ - 
ٚٳّ . » اٞؾٳبح اًٞبكٲخ اٞزٱ ٲوا٪ب ٬ ٲًٳط٫ب اٞغ٣ٳى 
 ؟رٓسو ٪نا اٞٗ٭ٜ 
 .ْٱ رًوٲّ اٞ٣ػكٟؼ الأكثٱ  . 2 – 31
 ٢ب اٞ٣٧٫ٝ الأسبسٱ ٞلأكٲت ؟- 
٪ٝ رغوثخ الأكٲت رٗزػو يٟٯ رغوثخ ضقػٳخ - 
يب٦ب٪ب ٬ افزػ٫ب ثب٪ز٣ب٢٩ أ٠ رزًلا٪ب إٞٯ ٚبْخ ٢ٳبكٲ٥ 
 .اٞ٧طبـ الإ٦سب٦ٱ ؟ يٟٝ هأٲٙ 
 ٢٧٫ب ٰسزٰٕاٞزغوثخ اٞزبهٲقٳخ أٲؿب ٢٥ اٞ٣٧ب٪ٝ اٞزٱ - 
٢ب اٞٓؤ ثٳ٥ ا٪ز٣ب٠ اٞ٣ؤهؿ ٬  .  ٢٭ؾ٭ي٩الأكٲت
 الأكٲت ْٱ ر٧ب٬ٜ ٖؿبٲب اٞزبهٲـ ؟
 .إم٤ ، ٢ب ؽٗٳٗخ اٞػلٔ ْٱ الأكة ؟ - 
 
ر٭ع٩ أسئٟخ ٟٞ٣زًٟ٣ٳ٥ ثبٞٗله 
اٞنٰ ٲ٣ٛ٧٫١ ٢٥ رؾلٲل ٢ٓ٫٭٠ 
 .اٞػلٔ ْٱ اٞزًجٳو الأكثٱ 
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ثحبلا صخلم: 
 ةشسلأا مغشت ًتنا عٍضاىمنا هم امهم اعىضىم ثحبنا ازه لواىت        
 ازه زٍكشت ناكو،تٍبشعنا تغهنا مهعت عىضىم ىهو لاأ،شئازجنا ًف تٌىبشتنا
 تبساقمنا قفو تٍبدلأا صىصىنا للاخ هم تٍبشعنا تغهنا مٍهعت ىهع ثحبنا
 اىضشعتساو ،تٌشئازجنا تسسذمنا ًف هٍتقبطمنا ثاءافكناب تبساقمناو تٍصىنا
 تٍواثنا تهحشمنا ًف تٍبشعنا تغهنا تٍمٍهعت عقاو مٍهحتن تٍواذٍم تساسد ًف كنر
 لواىت ًف ةذٌذجنا تبشجتنا نأ اهدافم تجٍتو ىنإ اىصهخو،يىواثنا مٍهعتنا هم
 ثاٍباجٌلااو ثاــــٍبهسنا هم شــــــــٍثكنا  اهتاٍط هٍب ممحت ًــبدلأا ضىنا
 تحجاو تٍمٍهعت تٍهمع مجأ هم سابتعلاا هٍعب اهزخأ بجٌ ،ثاعهطتناو
يىفشناو ًباتكنا هٍبواجنا ًف تٍبشعنا تغهن اىقتم مهعتمناب جشخت. 
 
Abstract: 
This research deals with an important topic of 
running educational family in Algeria, and that is the 
subject of learning the Arabic language, and was the 
focus of this research on teaching Arabic language 
through literary texts according to the textual approach 
and the approach competencies in force at the Algerian 
school, and we reviewed it in a field study to analyze the 
reality learning the Arabic language in the second stage 
of secondary education, and saved us to the conclusion 
that the new experience in dealing with the literary text is 
fraught with a lot of negatives and positives and 
aspirations must be taken into account for a successful 
learning process graduated learner proficient in the 
Arabic language in written and oral sides. 
